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   A 77 year-old woman presented with the chief complaint of a mass in the right upper quadrant. 
The examination on admission including IVP, echography, Ga scintigraphy, barium enema, CT scan, 
and angiography revealed that the right kidney and ascending colon were displaced by the mass. Under 
the diagnosis of retroperitoneal tumor, operation was carried out. Most of the mass was resected 
with the right kidney. The pathological diagnosis of the resected tumor revealed well differentiated 
liposarcoma. Convalescence was uneventful and the patient has been well and free from disease for 
14 months. Based on our experience and the review of the pertinent literature in English and Japanese, 
we emphasize the importance of definite surgery and close follow up, as liposarcoma is frequently recur-
rent. 























































































































































































Table2.年齢 な らび に性 別 分 布



































今,そ の 診 断 率 の 向上 に は 目覚 ま しい もの が あ る.と
くにCTscanに お い て はliposarcomaのpattern
と し て,1)fatty,2)low-attenuationmasswith
cnhancinginterveningthick,3)irregula「・4)
fibrousstrandstraversingitなどが あ げ られ て い
る18).確定 診 断 は もち ろ ん組 織 診 断 に た よ ら ざ るを え
ない わ け だ が,非 侵襲 的に 当疾 患 の可 能 性 を 強 く示 唆
し,そ の 局 在 を詳 細 に知 り うる こ の検 査 法 は 当疾 患 の
術 前 診 断 を 大 幅 に 向上 させ るに い た って い る.
脂 肪 肉 腫 の 組 織 分 類 は,1)myxoidtypc,2)
roundcelltype,3)welldifferentiatedtype,4)
pleomorphictype,5)mixedtypeに分 け られ る
h'llg),下田 ら5)の報 告 に よ る と14例の 後腹 膜脂 肪 肉腫
中10例がwelldifferentiatedtypeであ り,Enzinger
ら夏9)の報 告 で もwelldifferentiatedtype,pleomor-
phictypeの2型 の 発 生 が 高 い とされ て い る.well
differentiatedtypeは後 腹 膜 腔 に 好 発 しmyxoid
typeは下 肢 に好 発 す る傾 向が うか がわ れ る5).
治 療 法 と して は,第1に 外 科 的 摘 除 で あ る.し か し
そ の 完 全 摘除 率 は著 者 に よ りまち まち で あ るが50%に
満 た ず 根 治性 は低 い6・7).Enterlineら14)は脂 肪 肉腫 の
被 膜 は 偽 膜 で あ り被 膜 外 浸 潤 を示 す と述 べ て お り,腫
瘍 周 囲 の 健 常組 織 を広 範 囲 に 含 め た 摘 除,場 合 に よ っ
ては 隣 接 臓 器 の 合併 摘 除 も積 極 的 に お こな うべ き であ
ろ う.有 効 な 化 学 療 法 の 報 告 が な い た めradiation
の有 効 性 が か ね て か ら問わ れ て い るが,myxoidtype
は感 受 性 が 高 い とい う報 告 も あ りM),摘除 が不 充 分 な
可 能 性 のあ る場 合に は 全例 に 術 後 照 射 を お こな うべ き
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